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学習方法 ･学業不振 ･学習意欲の問題 ･転学 ･退
学 ･留年関係 ･就職 ･適性 ･自己の性格 ･友人 ･
異性関係･StudentApathy･サークル活動･宿舎･
対人関係のトラブル ･家庭崩壊 ･経済問題 ･精神
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小 川勝 一 (社会科教育法 ･道徳教育研究 ･青
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学 科 産 業 社 会 学 科 社 会 福 祉 学 科 紘計
学 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計
性 別 男 女 男 衣 男 女 男 女 男 女 男 女 男 衣 男 女 男 女 男 女
実来談音数 3 01 03 1 4 000 12 3 1 4 2 5 2 4 4 1 0 26 38
延来談者数 5 03 09 4 6 000 27 8 9 7 7 17 12 5 19 6 0 90 117




学 科 産 業 社 会 学 科 社 会 福 祉 学 科 紘汁
学 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計
性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 衣 男 女
実来談者数 5 0 2 02 05 000 14 3 05 1 2 3 4 6 3 0 41
延来談者数 7 0 6 06 07 000 26 l 0 25 18 4 14 13 28 14 0 127 153
主訴 学 業課外活動進 路 421 1 12 213 826 21 12 1 1 1 12 3 32 7012 1528性 格対人関係健 康精神衛生環 境 303 2 1 1 83 0643
昭和62年度 (表3)
学 科 産 業 社 会 学 科 社 会 福 祉 学 科 紘計学 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計性 別 男 衣 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
芙来談者数 8 0ll 1 3 2 16 2 1 0 44 12 9 21 2 18 2 19 5 4 092 136
延来談者数 9 0 13 8 12 3 19 5 3 0 72 20 13 25 4 27 5 29 12 l 0 175247
主諺 学 業課外活動進 路性 格対人関係健 康精神衛生環 境 321 234 1 1 21 3912 1 1 10654ll2 91243 62 1072 1 4123 1 3172 13 21 35431720 4595823
昭和63年度 (表4)
学 科 産_ 業 社 全 学 科 産業情報学科 社 会 福 祉 学 科 紘i汁
学 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計 1 年 計 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 汁
性 別 男 女 男 女 男 女 男 衣 男 女 男 女 男 衣 男 女 男 女 男 女 男 女
実釆 炎着数 ll 4 10 3 8 2 17 5 2 0 6228 2 30 16 9 14 6 20 7 23 8 5 1109201
延来 炎着数 25 9 18 1026 7 34 17 100 15658 ll6928 17 25 ll54 1042 16 14 3 220445
主Ji 学 業課外活動 4 1 21 1 3 2 5 1 21 173 16 1 16 5 2 6 1 ll 3 18 4 4 1 54 87
進 路性 格 5 23 3 1 51 18 14 14 15 2 34 1 6 2 5 3 1 528 950対人関係健 康 2 2 1 1 2 6 31 67 5 4 14 2 I3 5 6 14 631 13
精神衛生環 境 31 I 2 2 2 2 4 502 1 13 41 3 13 12 3192 63
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平成元年度 (表5)
学 科 産 業 社 会 学 科 産業情報学科 社 会 福 祉 学 科 紘計学 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計 1 年 2 年 汁 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計性 別 男 衣 男 衣 男 衣 男 女 男 衣 男 衣 -TJ女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
実釆 炎着数 12 3 9 3 ll 1 15 6 2 0 62 27 3 20 7 57 27 8 19 5 36 7 29 12 6 3 152271
延釆 炎着数 23 7 13 4 20 7 32 16 6 0 12858 19 38 13 12863 15 31 24 61 15 69 22 33 4 337593
主諺 学 業課外活軸進 路 451 21 413 1 34 1 71 2 21 14 20416 918 1 715 21 183 917 213 63 12 173ll 31 148 3521 61 1 6283 100567
性 格 1 2 1 4 1 2 4 1 2 2 1 1 1 8 16
対人関係 2 5 1 43 3 0 43 2 2 5 27 51
健 康 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 7 13
精神衛生環 境 2 9 4 2 3 1 364
平成 2年度 (表6)
学 科 産 業 社 会 学 科 産業情報学科 社 会 福 祉 学 科 紘計
学 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計 1 年 2 年 3 年 計 1 年 2 年 3 年 4 年 5年以上 計
性 別 男 女 男 女 男 女 男 衣 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 罪 女 男 女
実来言灸音数 33 10 19 7 21 9 20 8 6 5 13851 6 42 7 33 7 14645273426413240403512332616
廷来談者数 52 1734ll 462149 1915 7 27182 1 87 14 67 12273804463667958758367216361180
主訴 学 業 10 1 4 1 9 2 5_21 312 1 3721 21 17 1 14 2 53 16 861 10 12 ll1520 1726 71 142232
課外活動 2 3 3 2 Z 1 14 6 3 1 12 5 4 3 6 23 1 2147
進 路 9 I 4 12 7 31 6 32 5 2 3 lllO 9 5 8 29 5093
性 格 3 5 2 3 18 7 8 2 3 2 7 6 5 4 2 4 LZ 3 7
対人関係 6 2 3 4 7 2 12 28 10 3 ll 31 10 3 40 ll 3 10 6 2 5 1 4816
健 康 3 2 1 6 3 21 6 9 8 1 5 9 4 8 13ll 7 9 7 120
精神衛生 8 1 4 3 5 4 3 39 8 1 10 7 1 28 8 15 7 4 14 9 ll 14 8 2 92 59
































































































































































しみ ･悩み ･寂しさ･不安 ･恐怖 ･憎しみ･夢 ･
憧れ ･希望 ･喜び･エネルギー等は決して一様で
はない｡全く平静に見えてもその夜から退学を思
い､死を考えることが当然のように起っている｡
換言すれば在学するすべての学生に例外なく面接
相談等援助の必要な時が来たときえいい得るよう
な昨今である｡
学生相談室の利用は理想的にはされない方がい
いのかもしれない｡しかし､相談に関与していれ
ばいるほどその重要性の大きさを切実に感じてき
た｡教職月の総べてがカウンセリングマインドを
養わなければならない時のような思いもする｡
(まつもと ふみお 教授)
(1991.5.13受理)
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